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主体 S来说，在这些条件下我们可以说 p 是抵抗证据
的:(i)S 倾向于相信 p。(ii)S 对 p 有一些论证 A。
(iii)然而，如果最终 A 不是 p 的有效论证，这并不能
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卡普兰认为，如果支持直觉是一种特殊的精神状
态的哲学家不能给出这种精神状态的详细说明，并论


























































觉有表层下的(under － the － surface)推理认知确
证［5］536 － 538。的确，卡普兰对来自谈论“直觉”的论证
和来自哲学实践的论证的检验，驳倒了满足 F1 － F3
的苛刻的直觉中心性，然而却没有驳倒只满足 F2 的
宽松的直觉中心性。满足 F1 － F3 的直觉在哲学实践
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